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SURFHVVRGDVPRQRJUDÀDVSULQFLSDLV D LQFOXLU SRU H[HPSOR QD )DUPDFRSHLD (XURSHLD H DVVLP
SRGHUHPYLUDVHU LQFOXtGDVHPIRUPXODo}HVIDUPDFrXWLFDVGHUHJLVWRVLPSOLÀFDGRFRQIRUPHR
XVRWUDGLFLRQDO
0DLVHVWXGRVYDOLGDGRVDLQGDVmRSUHFLVRVFRPHVWHREMHWLYRSDUDSRGHUHPSURSRUFLRQDU
XPGHVHQYROYLPHQWRDFXUWRSUD]RGHXPGRFXPHQWRTXHJDUDQWDDRFRQVXPLGRUXPSURGXWRGH
TXDOLGDGHHXPDDYDOLDomRGHULVFRGHDFRUGRFRPDOHJLVODomR
$GHWHUPLQDomRGHFRQWDPLQDQWHVWy[LFRVWDLVFRPRPHWDLVSHVDGRVHSHVWLFLGDVHQWUH
RXWURVGHYHPVHULQFOXtGDVQRVGRFXPHQWRVÀQDLV2XWURDVSHFWRIXQGDPHQWDOpDFRQWDPLQDomR
GHSODQWDVJHQHWLFDPHQWHPRGLÀFDGDVFXMRLPSDFWRDLQGDpLPSUHYLVtYHOHLVVRDLQGDSUHFLVDGH
LQYHVWLJDomRSRUTXHKiSRXFRVUHVXOWDGRVGLVSRQtYHLVVREUHHVWDTXHVWmR
$UHFROKDGHWRGRVHVWHVGDGRVHDVXDSXEOLFDomRFRQMXQWDDEUHXPDFRQWULEXLomRVLJQL/
ÀFDWLYDSDUDDUHQWDELOLGDGHGRVSURGXWRVDStFRODVHWDPEpPSHUPLWHDRFRQVXPLGRUDFRQÀDQoD
TXHpFUXFLDOSDUDJDUDQWLUERQVSURGXWRVQRPHUFDGR
&RPRFRQFOXVmRSRGHPRVGL]HUTXHGHSRLVGHWRGDDLQYHVWLJDomRTXHWHPVLGRIHLWDFRP
RSyOHQDStFRODYiULDVGDVSULQFLSDLVIRQWHVPRQRÁRUDLVHVWmRTXDVHWRWDOPHQWHHVWXGDGDVHP
PXLWRVSDtVHVSURGXWRUHVRQGHHOHVWrPFRQWULEXtGRFRPUHFXUVRVÀQDQFHLURVLPSRUWDQWHVSDUD
RGHVHQYROYLPHQWRGHVWHSURGXWR
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